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LA 4ª CONVOCATORIA SE CELEBRARÁ EL 
PROXIMO MES DE JULIO 
Jornadas sobre 
Bibliotecas Infantiles 
1 Centro Internacional 
del Libro Infantil y 
Juvenil de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipé� 
rez (Salamanca) está 
preparando, para los 
dias 11 a 13 del próx1� 
mo mes de julio, las Cuartas 
Jornadas sobre Bibliotecas 
Infantiles y Juveniles. 
Como en años anteriores, 
reufllran a bibliotecarios 
infantiles, juveniles y escola­
res de todo el Estado. junto 
a especialistas nacionales y 
extranjeros. con el objetivo 
de reflexionar, debatir y crear 
nuevas líneas de actuación. 
Para esta cuarta edición. se 
ha elegido como tema de 
trabajo la introducción de las 
nuevas tecnologías en la 
biblioteca. con el fin de dar 
a conocer sus posibilidades, 
desde la complementariedad 
de otras lecturas y diseñando 
líneas de formación de usua­
rios acordes con los nuevos 
retos. 
Entre los objetivos de las 
Jornadas están: 
- Conocer la realidad de las 
mediatecas infantiles en 
países de nuestro entorno 
cultural para poder diseñar 
nuestro campo de actua­
ción. 
- Dar a conocer experiencias 
prácticas sobre el uso de 
las nuevas tecnologías en 
relación con la lectura. 
- Diseñar líneas de actuación 
en las bibliotecas infantiles. 
juveniles y escolares para 
la introducción de los nue­
vos soportes. 
Inscripción: 20.000 pts. 
Número Horas: 20 horas. 
BIBLIOTECAS INFANTILES. 
1993-1995 
Las tres convocatorias ante­
riores estuvieron dedicadas a 
los siguientes temas: 
.. 1 Jornadas: "La biblioteca 
infantil, una nueva lectura" 
(1993) 
Durante cuatro días. 55 
bibliotecarios de diferentes 
puntos de España y también 
de Portugal intentaron hacer 
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esa "nueva lectura" sobre las 
realidades de las bibliotecas 
infantiles. y qué tipo de 
intervenciones se podrian lJe­
var a cabo. Estas Jornadas 
contaron con la participación 
de: 
- Paco Abril 
municipales de 
una ponencia 






- Nuria Ventura (Red de 
Bibliotecas de la Diputación 
de Barcelona). quien habló 
de los diferentes espacios 
que conforman la biblioteca 
infantil y la introducción de 
nuevos soportes. 
- Teresa Mañá (Escuela de 
Biblioteconomía de Barcelo­
na). reflexionó sobre el 
panorama actual de la for­
mación del bibliotecario. 
- Geneviéve Patte (directora 
de La Joie par les Livres, 
de Paris). con una inter­
vención sobre los usuarios 
(tipologías de lector, forma­
ción de usuarios). 
Una reseña más amplia sobre 
estas Jornadas puede encontrarse 
en: "La biblioteca infantil. una 
nueva lectura" / Rafael Muñoz. En 
EDUCACIÓN y BIBLIOTECA, n° 
40. pp. 16-17. 
.. II Jomadas: "La biblioteca 
sin muros" (1994) 
En esta ocasión. el tema 
central del debate fue la 
relación de la biblioteca 
infantil con su entorno. con 
el fin de conocer cuáles son 
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las demandas de sus usua­
rios naturales para constituir 
de esta forma una biblioteca 
viva y dinámica que se sien­
ta necesaria y competente en 
sus actuaciones. 
Entre los participantes en 
estas Segundas Jornadas se 
encontraban: 
- Concepción Carreras (biblio­
tecaria), con la conferencia 
inaugural titulada "Dinami­
zar la biblioteca, un reto 
para el año 2000". 
- Zaima Hamnache (biblioteca 
infantil de Clamart, Parí sI , 
con la conferencia de clau­
sura, "Las bibliotecas infan­
tiles francesas: su relación 
con el entorno". 
- Teresa Durán (diseñadora), 
con el taller "Ver para 
saber, ideas para montar y 
dinamizar una exposición 
en la biblioteca". 
- Joaquín Pinto (biblioteca de 
Peñaranda): "La lectura en 
nuevos soportes". 
- Ramón Salaberría (Educa­
ción y Biblioteca): con una 
intervención sobre "La 
biblioteca a la búsqueda de 
aliados". 
- Miguel Rodríguez (bibliote-
cas de Fuenlabrada): 
"Bibliotecas públicas y 
escuela: solidaridad y coo­
peración necesarias". 
Además de las ponencias, se 
desarrollaron diversas mesas 
de trabajo y lectura de 
comunicaciones y experien­
cias. 
-La biblioteca sin muros" / Rafael 
Muñoz. En EDUCACIÓN Y BIBLIO­
TECA. n049. pp. 68-70. 
.. ID Jomadas: "La formación 
de usuarios" (1995) 
Como en las anteriores, 
nuevamente se escogió el 
mes de julio para la celebra­
ción de estas jornadas. En 
esta ocasión se abordó el 
tema de la formación de 
usuarios. en un intento de 
responder a las preguntas 
"¿qué tipo de formación. diri­
gida a quiénes. sobre qué 
temas?". En ellas intervinie­
ron: 
- Petra Ma Pérez (Instituto de 
Creatividad de la Universi­
dad de Valencia) con la 
ponencia "Bibliotecas. ¿para 
qué? La lectura en la cul­
tura actual". 
- Kathy Feinstein (Escuela de 
Documentación P. Mendes 
France. de Grenoble), quien 
habló de la "Situación de 
la formación de usuarios 
(niños. jóvenes. padres y 
educadores)" . 
- Hilario Hernández (Centro 
de Desarrollo Sociocultural 
de Peñaranda): "Motivos 
que ponen en un primer 
plano la formación de 
usuarios hoy en día". 
- Nuria Lorenzo (profesora de 
la facultad de Pedagogía de 
Barcelona): "La biblioteca: 
un espacio para conocer y 
dominar". 
- Félix Benito (director del 
proyecto Joven Merlín): 
"Aprender a utilizar los fon­
dos documentales" 
La última ponencia-marco. 
titulada "Los otros usuarios: 
padres y educadores en la 
biblioteca infantil". corrió a 
cargo de miembros del Cen­
tro Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil de la Fun­
dación Germán Sánchez Rui­
pérez de Salamanca. 
Como en anteriores ocasio­
nes. se desarrollaron también 
diversas mesas de trabajo y 
lectura de comunicaciones y 
experiencias. y se redactaron 
unas Conclusiones de las 
Jornadas. 
-La formación de usuarios en las 
bibliotecas InfanUles" / Rafael 
Muñoz. En EDUCACIÓN Y BIBLIO­
TECA. n060. pp. 16-19. 
Para mú información: 
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